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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya  tingkat perputaran piutang pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Pusat
Banda  Aceh, besarnya Rate of Return on Investment (ROI) pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Pusat Banda Aceh, besarnya 
pengaruh perputaran piutang terhadap Rate of Return on Investment (ROI) pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Pusat Banda
Aceh,penelitian ini merupakan penelitian sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 14 periode dari laporan keuangan sesuai umur
perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif
verifikatif. Dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini setelah dilakukan dan dianalisis data dengan
perhitungan regresi linier dan dan uji korelasi regrasi linier positif sebesar 0,79. Regresi tersebut artinya setiap terjadi kenaikan
perputaran piutang sebanyak 1 kali, maka ROI akan mengalami kenaikan penambahan dari konstanta sebanyak 0,79. Hal ini
menunjukkan bahwa perputaran piutang berpengaruh positif terhadap Rate ROI. Besarnya Rate of Return on Investment (ROI) di
PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh adalah 11,64kali selama 14 periode, besarnya rate of return on investment
(ROI) adalah 22,46%, Besarnya pengaruh perputaran piutang terhadap rate of return on investment (ROI) yang terjadi pada PT.
Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Banda Aceh adalah rata-rata sebesar 22,55 artinya memiliki pengaruh positif, yakni jika
perputaran piutang naik dari satu period eke periode berikutnya, maka ROI yang dicapai pada periode tersebut juga akan naik.
